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РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ                              
И СПОРТА В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В РАмКАх ПОДгОТОВКИ К ЧЕмПИОнАТУ 
мИРА ПО ФУТБОЛУ 2018 гОДА КАК эЛЕмЕнТ        
ВОЗРОЖДЕнИЯ ДЕПРЕССИВнОгО РЕгИОнА         
(нА ПРИмЕРЕ гОРОДА-гЕРОЯ ВОЛгОгРАДА)
Фабрициева С.Л.
В статье анализируются социально-экономические перспективы и 
проблемы города Волгограда, связанные с реализацией федеральной и ре-
гиональных программ подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 г. 
Автор отмечает, что данные программы дают депрессивному региону 
шанс возобновить экономическое развитие и улучшить социальную об-
становку. Однако выявляются и вероятные проблемы, например, угроза 
простаивания построенных к чемпионату спортивных и других объек-
тов. Расходы на их содержание могут негативно повлиять на бюджет 
города Волгограда и Волгоградской области.
Цель: выявить социально-экономические перспективы, а так же по-
тенциальные  риски, связанные с реализацией подготовки города Волго-
града к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Метод: при проведении анализа социально-экономической обста-
новки использовались системный и многофакторный методы иссле-
дования.
Результаты: выявлены как положительные, так и потенциально от-
рицательные социально-экономические последствия реализации программ 
подготовки города Волгограда к проведению чемпионата мира по футбо-
лу в 2018 году.
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Область применения результатов: материалы исследования могут 
быть использованы органами муниципальной и региональной власти при 
формировании долгосрочной стратегии социально-экономического раз-
вития города Волгограда.
Ключевые слова: Волгоград; чемпионат мира по футболу 2018; спор-
тивный объект; спорт; физическая культура; региональное развитие.
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The article analyzes the socio-economic prospects and challenges of the 
city of Volgograd associated with the implementation of Federal and re-
gional programs of preparation for the world football championship 2018, 
the Author notes that these programs give depressed regions a chance to 
resume economic development and improve the social situation. However, 
identified and potential problems, for example, the threat of idling built for 
the championship of the sports and other facilities. The maintenance costs 
can adversely affect the budget of the city of Volgograd and the Volgograd 
region.
Objective: to identify socio-economic perspective, as well as the potential 
risks associated with the implementation of the preparation of the city of Vol-
gograd to host the world football championship in 2018.
Method: the analysis of the socio-economic environment the system was 
used and multivariate methods.
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Results: the results revealed both positive and potentially negative so-
cio-economic impact of the implementation of the training programmes of the 
city of Volgograd to host the world football championship in 2018.
The scope of the results: the research materials can be used by municipal 
and regional authorities in the formation of a long-term strategy of socio-eco-
nomic development of the city of Volgograd.
Keywords: Volgograd; world football championship 2018; sports facility; 
sports; physical culture; regional development.
Волгоградский регион исторически сформировался прежде всего 
как крупнейший индустриальный центр, отличающийся высокой кон-
центрацией промышленных предприятий (металлургического, химиче-
ского, оборонного профиля) и обслуживающей их рабочей силы. Каче-
ственные изменения экономической ситуации в России, произошедшие 
за последние два десятка лет (ориентация на экспортно-сырьевой вари-
ант макроэкономического развития, падение рентабельности в произво-
дящем сегменте производства, снижение качества рабочей силы и т.д.) 
поставили под вопрос экономическую эффективность Волгоградского 
региона. Учитывая негативные глобальные тенденции (в том числе рас-
пространение политического экстремизма, к которому особо чувстви-
тельны экономически депрессивные регионы разных государств [6, с. 
149]), переводят чисто экономическую, казалось бы, проблему, в сферу 
национальной безопасности. Как отмечает проф. И.Л. Морозов, совре-
менная радикализация социума складывается из упадка как экономиче-
ских, так и духовно-нравственных параметров [7, с. 10–12].
21 января 2015 г. Правительством России была утверждена Фе-
деральная Целевая Программа (далее – Программа) под названием 
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2016–2020 годы» [11]. В данной Программе нашли отражение наиболее 
приоритетные направления развития физической культуры и спорта с 
ориентацией на особенности федеральных округов и субъектов федера-
ции. Поставленные Программой задачи подразумевают наличие разви-
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той современной спортивной инфраструктуры, умение ориентировать 
планируемые спортивные мероприятия на целевые аудитории, способ-
ность применять новейшие методики организации спортивной работы. 
Программа охватывает вопросы развития массовой физической куль-
туры, взрослого и детского спорта, подразумевает усилия по созданию 
полноценного спортивного резерва из числа молодых спортсменов, про-
фессиональную подготовку спортивных сборных команд для участия 
России в международных мероприятиях. Реализация упомянутых про-
ектов предусматривает интенсивное строительство малобюджетных физ-
культурно-спортивных объектов шаговой доступности во всех субъектах 
Российской Федерации. Причем стоимость возведения каждого из этих 
объектов не должна быть более 100 млн рублей. 
Участие города-героя Волгограда в подготовке к проведению матчей 
чемпионата мира по футболу в 2018 году вызывает большой интерес у 
местной общественности, у представителей бизнеса и расценивается как 
одно из ключевых предстоящих в жизни города событий, которое значи-
тельно поднимет имидж и инвестиционную привлекательность как само-
го Волгограда, так и всего региона [5, с. 78–82; 9, с. 114–121]. 
Существующая региональная Программа подготовки проведения 
чемпионата мира по футболу утверждена постановлением Правительства 
Волгоградской области, от 28 ноября 2013 года № 679 [8] (далее – Про-
грамма) и рассматривает устойчивое развитие города-героя Волгограда. 
Преобразования затронут в первую очередь такие сферы, как:
– качество жизни населения; 
– повышение инвестиционной привлекательности;
– исправление относительно негативного имиджа региона, по неко-
торым показателям воспринимающегося сейчас как депрессивный 
и «неинтересный» для молодежи; 
– качественное развитие не только спортивной инфраструктуры, но 
и транспортной, коммунальной, возведение объектов социального 
назначения; 
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– формирование качественного рынка потребительских услуг;
– переход на мировые стандартов качества маркетинговых, гости-
ничных услуг; 
– эффективная работа со средствами массовой информации; 
– привлечение в регион инновационных технологий и специалистов 
в сфере новейших разработок в области развития транспортной и 
рекреационной инфраструктуры;
– формирование «кластерного подхода» в реализации политики под-
готовки к чемпионату мира по футболу 2018 года; 
– повышение экологической культуры местного населения; 
– интенсивная пропаганда в молодежной среде здорового образа 
жизни, занятий физкультурой, спортом, волонтерской активности. 
Власти города и области исходят из того, что реализация данной Про-
граммы даст Волгограду столь необходимый стимул к экономическому 
росту и социальному развитию. 
Также существует еще целый ряд региональных подпрограмм, без 
которых организация и проведение чемпионата мира по футболу в 
Волгограде невозможна. Данные локальные подпрограммы затрагива-
ют отрасли экономики, строительства, коммуникаций: подпрограмма 
«Строительство и реконструкция спортивных объектов», подпрограмма 
«Строительство и реконструкция инфраструктуры средств размещения», 
подпрограмма «Строительство и реконструкция транспортной инфра-
структуры» [1, c. 109–119], подпрограмма «Реализация мероприятий по 
повышению туристической привлекательности и продвижению города – 
организатора чемпионата мира по футболу»; подпрограмма «Городские 
волонтеры».
Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области 
через федеральные целевые программы, и местные программы эконо-
мического развития региона предполагают мощное положительное воз-
действие на социально-экономическое состояние данной территории, 
реализацию комплекса экономических и социально-культурных преоб-
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разований в регионе. Подобное будет достигнуто через привлечение до-
полнительных инвестиционных потоков, развитие городского туризма (в 
том числе создание новых туристических маршрутов по местам воинской 
славы), возведение спортивных объектов, проведение массовых куль-
турных и спортивных мероприятий, создание новых рабочих мест. Эти 
программы способны оказать долгосрочное влияние на такие социально-
экономические показатели, как доходы населения, уровень занятости, в 
целом качество жизни населения региона. Как показывает опыт прово-
дившихся ранее в России крупнейших спортивных международных ме-
роприятий, они положительно воспринимаются населением задейство-
ванных регионов [3, c. 41–49].
Таким образом, стратегический план развития Волгоградского реги-
она предполагает устойчивый рост экономических и социальных пока-
зателей города-героя Волгограда как до, так и после проведения чемпио-
ната мира 2018. Однако существует ряд экономических угроз, представ-
ляющих потенциальную опасность при дальнейшем использовании и 
функционировании спортивных объектов на территории Волгоградского 
региона. К основным из них необходимо отнести:
– угрозу низкой окупаемости затрат по возведению объектов инфра-
структуры к чемпионату [10, с. 53–55];
– угрозу неэффективного использования данных объектов после 
проведения чемпионата (из-за отсутствия региональной програм-
мы по управлению этими объектами);
– угрозу низкого спроса со стороны населения на использование объ-
ектов спортивной инфраструктуры, сформированной к чемпионату.
Из всех вышеперечисленных угроз только первая зависит от факторов 
внешней среды (инфляция, сметная стоимость проектных работ, требования 
ФИФА к объектам инфраструктуры к чемпионату мира по футболу 2018).
Для решения проблемы использования спортивных объектов и ин-
фраструктуры необходимо разработать и реализовать программу переда-
чи существующих объектов в руки хозяйствующих субъектов, которые 
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смогут планомерно и целенаправленно организовать работу по данным 
направлениям (туристический и гостиничный бизнес, детский спорт и 
физическая культура; возможно, часть объектов могла бы продолжать 
эксплуатироваться в рамках государственно-частного или муниципаль-
но-частного партнерства [4, c. 102–104]).
Для решения проблемы низкого спроса среди населения на услуги 
объектов спорта необходимо социально ориентировать целевые аудито-
рии детей, подростков, учащейся молодежи, представителей обществен-
ных спортивных федераций и организаций, популяризировать здоровый 
образ жизни, приучать молодежь к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом, что соответствует цели региональной политики по 
развитию физической культуры и спорта среди населения. Эта задача мо-
жет быть выполнена в ходе реализации следующих мер:
– увеличение на муниципальном телевидении г. Волгограда количе-
ства и продолжительности передач о детском и юношеском спорте, 
освещение спортивных состязаний юниоров;
– участие главы города и губернатора региона в спортивных меро-
приятиях, их обращения к участникам и зрителям с приветствен-
ными словами, призывающими к здоровому образу жизни;
– внесение в школьные программы по занятиям физической культу-
рой дополнительных элементов, повышающих интерес подрост-
ков к футболу и иным командным видам спорта;
– усиление муниципального финансирования создания при город-
ских дворах министадионов, спортивных площадок.
Как отмечает проф. И.Е. Бельских: «…чемпионат мира по футболу – 
исторический шанс вдохнуть новую жизнь город и регион» [2, с. 57]. 
Эффективное использование спортивных объектов после завершения 
чемпионата мира по футболу 2018 года, строительство новых доступных 
малобюджетных спортивных объектов, инвестиции в образование и об-
учение высококвалифицированных спортивных специалистов, использо-
вание государственно-частного партнерства при строительстве гостиниц 
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и других объектов в Волгоградском регионе окажут экономический и 
социальный эффект, что является неотъемлемой составляющей эконо-
мической, социально-культурной безопасности региона и страны, соот-
ветствует общему политическому курсу на патриотическое воспитание 
подрастающего поколения, заданному вектором современного развития 
России [12, р. 620–623]. 
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